






























































































































































































































































































































人文科学では言語 。文化 。社会 。国際関係を学ぶことができる学部に留学生在籍
数が多いことがわかっため。工学は英語で論文を執筆している場合が多いと考え
日本語 。日本文化 第41号(2014)





















本論部分 29 (468%) 32 (500%)
終結部分 5(8.1%) 3(47%)





















































































































取,上はりrqソψ岬明哨 た_互理Ⅲ _(申嘘 _煎述2と主ユ欧米工はそ
上そ■■91ゅ■」並夏上の考え方公深K逗透して_セ≧ろ上ゑ、_脚酪ハ明確であ









































































































































































1)筆者が収集 した用例は、「だろ う」 との併用が 34.7%、思考動詞埋め込み文が

















部 17人、文学部 15人。大学院では工学系268人、総合文化 154人。第6位の大
阪大学は、工学部 。工学研究科498人、経済学部 。経済研究科 185人、言語文化
研究科 168人。第 10位の東北大学は工学部 。工学研究科424人、文学部 。文学研
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Pedagogical(〕bservations on the Usage
Of“(nO)dewanaika"in Japanese Acadelllic Writing
Mari KOMORI
The puTOse of thiS sttldy is tO present pedagogical gallllllar fOr teaching ad¨
vanced lcvel studcnts fl・om abroad hOw tO write acadcmic papers in Japancsc
which enable tllem t0 0btain a dcgrec fl・Om a Japanese univcrsity.These stlldcnts
sometimes cannot use appropriate Japanese granllnat despite having lcarnt vari―
ous Japancse grammatical fOmns,and often have dimculty in making their pap∝s
undcrstandablc.Thus we nccd to facilitate rnOre concretc grallllllatical knowlcdgc
to cnablc stlldents tp succcssilly completc academic wtiting tasks.
In this papet l fOcused on“Kl10)dewallaika,"and l resettched how Japanese
nat市c speakers usc this exprcssion in tllcir papers.I fOund tllat``oO)dCWanaika"
has 4 uscs in academic w五ting,and cach usc has a distinct fcature;the place of
using tllis expressiOn,thc discOursc structllre in using this exprcssion,and the
words that co¨Occur witll this cxpression.
